




nova socijalne skrbi èiji je osnivaè 




punoljetnim osobama bez roditelja i bez 
odgovarajuæe roditeljske skrbi te biološkim, 
posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. 
Od 1918. do 1930. godine u prostorijama 
DANAÛNJEGÒ#ENTRAÒ)ZVORÒ3ELCEÒDJELOVALOÒJEÒ
Djeèje oporavilište za slabunjavu djecu 
gradskih djeèjih konaka i puèkih škola s 
podruèja Grada Zagreba. Oporavilište je 
ODÒÒVODILAÒ$RUÞBAÒSESTARAÒMILOSRDNICAÒ
REDAÒSVÒ6INKAÒ0AULSKOGÒ0OÒZAVRÛETKUÒ
Drugog svjetskog rada Oporavilište je 
POSTALOÒDRÞAVNAÒUSTANOVAÒKOJAÒJEÒZBRIN-
javala djecu bez odgovarajuæe roditeljske 
skrbi. Dom za djecu Zagreb osnovan 
je rješenjem Narodnog odbora Grada 
Zagreba donesenim na 46-oj sjednici 
'RADSKOGÒVIJEĀAÒODÒÒOÞUJKAÒÒ
godine. Odlukom Upravnog vijeæa od 
dana 19. lipnja 2000. godine naziv 
Doma izmijenjen je u Dom za djecu i 
MLAąEÒPUNOLJETNEÒOSOBEÒ )ZVORÒ3ELCE
Nakon desetogodišnjeg struènog rada u 
skladu s reformskim procesima deinsti-
tucionalizacije i transformacije ustanova 
socijalne skrbi, strateškim nacionalnim 
dokumentima te prioritetima razvoja 
USLUGAÒ NAÒ ÞUPANIJSKOJÒ RAZINIÒ$JEāJIÒ
DOMÒ)ZVORÒ3ELCEÒODLUKOMÒNADLEÞNOGÒ
Ministarstva od 13. veljaèe 2015. godine, 
odnosno rješenjem Trgovaèkog suda u 
Rijeci od 10. travnja 2015. godine mijenja 
NAZIVÒIÒPOSTAJEÒ#ENTARÒZAÒPRUÞANJEÒUSLUGAÒUÒ
ZAJEDNICIÒ)ZVORÒ3ELCEÒ4OÒJEÒPRVAÒSAMOSTALNOÒ
transformirana ustanova za djecu i mlaðe 
punoljetne osobe bez odgovarajuæe roditel-
jske skrbi na razini Republike Hrvatske. 
Godinu i pol dana kasnije, sukladno 
RJEÛENJUÒNADLEÞNOGÒ-INISTARSTVAÒODÒÒ
rujna 2016. godine, odnosno Trgovaèkog 
suda od 19. listopada 2016. godine, 
našem Centru pripojen je Djeèji dom 
"RAĀAÒ-AÞURANIĀIÒ .OVIÒ 6INODOLSKI
3UKLADNOÒ3TATUTUÒ#ENTRAÒPRUÞAMOÒSOCIJALNEÒ
usluge poludnevnog boravka za djecu i 
mlaðe punoljetne osobe od 7. do 21. 
godine, cjelodnevnog boravka za djecu 
i mlaðe punoljetne osobe od 7. do 21. 
godine, organiziranog stanovanja za djecu 
i mlaðe punoljetne osobe od 16./18. 
do 21. godine, uz povremenu podršku, 
organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu 
podršku za djecu i mlaðe punoljetne 
osobe od 7. do 21. godine, savjetovanja i 
pomaganja djeci i mladima nakon izlaska 
iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim 
obiteljima, savjetovanja i pomaganja 
biološkim, posvojiteljskim i udomiteljskim 
OBITELJIMAÒ#ENTARÒPRUÞAÒSOCIJALNEÒUSLUGEÒIÒ
djeci i mlaðim punoljetnim osobama koje 
imaju teškoæe mentalnog zdravlja, ukoliko 




kuæi starijoj osobi kojoj je potrebna pomoæ 
druge osobe, osobi kojoj je zbog tjelesnog, 
mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog 
ošteæenja ili trajnih promjena u zdravst-
venom stanju prijeko potrebna pomoæ 
druge osobe i osobi kojoj je zbog privre-
menih promjena u zdravstvenom stanju 
prijeko potrebna pomoæ druge osobe.
5SLUGAMAÒ#ENTRAÒ )ZVORÒ3ELCEÒNAÒDANÒ
31. prosinca 2017. godine bio je obuh-
VAĀENÒÒKORISNIKÒ5Ò#ENTRUÒ )ZVORÒ
zaposleno je ukupno 30 radnika, od 
kojih je 19 struènih (tri psihologa, tri 









usluga u zajednici koji æe biti standard i 
mjerilo kvalitete i profesionalnosti u svim 
SEGMENTIMAÒPRUÞANJAÒSOCIJALNIHÒUSLUGA
Sjedište Centra je u Selcu, Emila Antiæa 
20, usluge organiziranog stanovanja uz 
sveobuhvatnu i/ili povremenu podršku 
PRUÞAJUÒSEÒUÒ#RIKVENICIÒ"ASARIāEKOVAÒ
ÒUSLUGAÒPOLUDNEVNOGÒBORAVKAÒPRUÞAÒ




denim adresama te u Rijeci, Èandekova 
23b i u obitelji korisnika. Usluga pomoæi 
UÒ KUĀIÒ PRUÞAÒ SEÒ UÒ DOMUÒ KORISNIKA
Struèni rad Centra u skladu s Pravilnikom 
o unutarnjem ustroju i sistematizaciji 
radnih mjesta organiziran je kroz Odjel 
za  organizirano stanovanje i savjetovanje 
i pomaganje udomiteljskih obitelji i  djece 
smještene u udomiteljskim obiteljima 
te Odjel za poludnevni boravak i sav-
jetovanje i pomaganje bioloških obitelji.
Reformski procesi transformacije Djeèjeg 
DOMAÒ)ZVORÒ3ELCEÒZAPOāETIÒSUÒÒGODINEÒ
otvaranjem prvih stambenih zajednica za 
mlade, a nastavljeni 2008. godine razvo-
jem usluge poludnevnog boravka, 2011. 
godine aktivnostima vezanim uz promociju 
udomiteljstva kao najprimjerenijeg oblika 
skrbi za djecu bez odgovarajuæe roditeljske 
skrbi te 2016. godine otvaranjem usluge 
organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu 
PODRÛKUÒIÒPRUÞANJEMÒUSLUGEÒPOMOĀÒUÒKUĀIÒ
Donošenjem prvih nacionalnih strateških 
dokumenata i usklaðivanjem normativnog 
okvira s procesom transformacije i dein-
stitucionalizacije ustanova socijalne skrbi, 
OTVORENAÒNAMÒJEÒMOGUĀNOSTÒPRUÞANJAÒ
i drugih usluga u zajednici, samim tim 
i jasnog opredjeljenja da postanemo 
#ENTARÒZAÒPRUÞANJEÒUSLUGAÒUÒZAJEDNICI
Cjelokupan proces deinstitucionalizacije 
IÒTRANSFORMACIJEÒBIOÒJEÒIZNIMNOÒSLOÞENÒ
te je zahtijevao paralelnu provedbu tri 
procesa, deinstitucionalizacije, transfor-
macije te prevencije institucionalizacije 
i razvoja izvaninstitucionalnih usluga 
u zajednici. Da bi se postigli oèekivani 
rezultati, cjelokupan proces morao je 
biti usklaðen na svim razinama (nacio-
nalnoj, lokalnoj te razini pojedinog doma 
socijalne skrbi). S obzirom da je prioritet 
bio razvoj usluga koje nedostaju u zajed-
nici, planiranje transformacije ustanove 
moralo je biti vezano uz proces lokalnog 
socijalnog planiranja, stoga su struèni 
RADNICIÒ#ENTRAÒ)ZVORÒODÒÒGODINEÒ
aktivno sudjelovali u procesima socijalnog 
PLANIRANJAÒIÒIZRADIÒ3OCIJALNOGÒPLANAÒ0'Ù
U listopadu 2010. godine donesen je 
Plan deinstitucionalizacije i transformacije 
domova socijalne skrbi i drugih pravnih 
osoba koje obavljaju djelatnost socijalne 
skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 
od 2011. do 2016. (2018.), kao strateški 
dokument Ministarstva zdravstva i socijalne 
skrbi namijenjen intenziviranju reformskih 
procesa transformacije i deinstitucio-
nalizacije, ujedno i temelj za planiranje 
MREÞEÒDOMOVAÒIÒDJELATNOSTIÒSOCIJALNEÒSKRBI
U odnosu na ciljeve i prioritete deinstitucio-
nalizacije i transformacije domova za djecu 
i mlade bez odgovarajuæe roditeljske skrbi 
do 2016. godine naznaèena je promjena 
omjera institucijske i izvaninstitucijske skrbi 
(20% korisnika u institucijskim i 80% 
korisnika u izvaninstitucijskim oblicima 
skrbi). Tim je strateškim dokumentom 
predviðena obveza svakog doma i druge 
pravne osobe da, u skladu s ciljevima 
deinstitucionalizacije i transformacije za 
sve korisnièke skupine, izradi pojedinaèni 
plan deinstitucionalizacije i transformacije. 
S izradom Strateškog plana Djeèjeg 
DOMAÒ)ZVORÒ3ELCEÒZAÒRAZDOBLJEÒODÒÒ
do 2016. godine zapoèeli smo u prvoj 
polovici 2014. godine. Plan je uz prikaz 
opæih podataka o ustanovi, uslugama, 
KORISNICIMAÒZAPOSLENICIMAÒITDÒSADRÞAVAOÒ
i analizu potreba lokalne zajednice, pri-
ORITETEÒRAZVOJAÒUSLUGAÒNAÒÞUPANIJSKOJÒ
razini te koncept moguæe transformacije 
ustanove koji se zasnivao na ostvarenju 
èetiri strateška cilja, osnivanja regionalne 
SLUÞBEÒZAÒPODRÛKUÒUDOMITELJSKIMÒOBITEL-
jima, obiteljske reintegracije i prevencije 
institucionalizacije korisnika, organiziranog 
stanovanje za maksimalno osmero djece 
IÒMLADIHÒIÒPRUÞANJAÒUSLUGEÒ0OMOĀÒIÒNJEGE 
u kuæi–pripreme i dostave obroka starijim 
i nemoænim osobama. Dana 21. listopada 
2014. godine naš Strateški plan odobren je 
ODÒNADLEÞNOGÒ-INISTARSTVAÒIÒPOSTAJEÒOGLEDNIÒ
primjer plana na razini Republike Hrvatske. 
Prema oèekivanim rezultatima navedenima 
za svaki pojedinaèni strateški cilj, veæinu 
smo postigli do sredine 2015. Godine. 
Ostvaren je predviðeni prijedlog namjene 
naše ustanove (postajemo Centar za 
PRUÞANJEÒUSLUGAÒUÒZAJEDNICI	ÒZAPOāELIÒSMOÒ
s provedbom timske supervizije struènim 
radnicima koja je doprinijela veæoj kvaliteti 
struènog rada, osigurane su edukacije u 
svrhu usavršavanja zaposlenika i dodatne 
PREKVALIµKACIJEÒZAÒRADÒ0OVEĀALIÒSMOÒOPSEGÒ
kvalitetu i raznovrsnost usluga izvanin-
STITUCIJSKEÒSKRBIÒPRUÞANJEMÒEDUKACIJEÒ
supervizije te uslugom savjetovanja i 
pomaganja udomiteljskih obitelji i djece 
smještene u udomiteljskim obiteljima 
i aktivne promocije udomiteljstva od 
strane struènh radnika našeg Centra 
znaèajno je porastao broj udomitelja i 
djece smještene u udomiteljske obitelji na 
PODRUāJUÒÙUPANIJE	Ò:APOāELIÒSMOÒSÒUSLU-
gom savjetovanja i pomaganja biološkim 
obiteljima, reformom usluge poludnevnog 
boravka, pripremama za razvoj usluge 
organiziranog stanovanja i pomoæ u kuæi.
)DUĀIÒ STRATEÛKIÒDOKUMENTÒNADLEÞNOGÒ
Ministarstva, Operativni plan deinsti-
tucionalizacije i transformacije domova 
socijalne skrbi i drugih pravnih osoba 
koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u 
2EPUBLICIÒ(RVATSKOJÒkÒÒDEµNIRAOÒ
JEÒNUÞNOSTÒIMENOVANJAÒ.ACIONALNOGÒTIMAÒ
za planiranje, upravljanje i koordiniranje 
provedbom procesa te izradu pojedinaènih 
#2)+6%.)#!Ñ– :$2!6)Ñ'2!$
63
akcijskih planova. Nadalje, predviðena je 
i okvirna dinamika provoðenja procesa 
transformacije i deinstitucionalizacije 
RAZLIāITIHÒSKUPINAÒKORISNIKAÒDEµNIRANÒJEÒ
broj korisnika planiranih za ukljuèivanje u 
ÞIVOTÒZAJEDNICEÒBROJÒIÒSTRUKTURAÒTRENUTNOÒ
zaposlenih radnika koji æe potrebnim 
PREKVALIµKACIJAMAÒIÒUSAVRÛAVANJIMAÒDIJELOMÒ
SUDJELOVATIÒUÒULOZIÒPRUÞATELJAÒRAZLIāITIHÒPRO-
grama i usluga u lokalnoj zajednici te uloga 
POJEDINOGÒDOMAÒUÒPRUÞANJUÒIÒRAZVOJUÒIZVA-
ninstitucijskih usluga sukladno potrebama 
u podruèju u kojem djeluju. Naznaèeno 
je i da je proces deinstitucionalizacije i 
transformacije domova za djecu bez odgo-
varajuæe roditeljske skrbi potrebno planirati 
na naèin da procesom upravlja i koordinira 




zapoèeta sredinom 2015. godine predviðen 
je nastavak transformacije u smjeru koji je 
odreðen navedenim Operativnim planom 
i podrazumijevao je deinstitucionalizaciju 
svih korisnika smještaja, intenziviranje 
provedbe usluga u cilju obiteljske rein-
tegracije odnosno povratka izdvojene 
djece u biološke obitelji (savjetovanjem i 
podrškom), ali i prevencije izdvajanja djece 
iz obitelji u riziku, provedbu aktivnosti 





jnji razvoj i širenje socijalnih usluga na 
PODRUāJUÒ,IāKOSENJSKEÒÞUPANIJEÒUSLUGAÒ
poludnevnog boravka i savjetovanja i 
POMAGANJAÒOBITELJIMAÒUÒ/PĀINIÒ"RINJE	ÒTEÒ
razvoj usluge organiziranog stanovanja 
UZÒPOVREMENUÒPODRÛKUÒ.OVIÒ6INODOLSKI
Crikvenica). Prema Socijalnom planu 
,3ÙÒÞUPANIJAÒJEÒUÒSPECIµāNOJÒSITUACIJIÒSÒ
OBZIROMÒNAÒRAZVIJENOSTÒMREÞEÒSOCIJALNIHÒ
usluga-institucionalnih oblika skrbi nema 
izuzev za dvije korisnièke skupine–starije 
osobe i psihièki bolesne starije osobe. 
Nadalje, strateški dokumenti u podruèju 
SOCIJALNEÒSKRBIÒ,3ÙÒPOPUTÒ3TRATEGIJEÒRAZVOJAÒ
ljudskih potencijala za razdoblje 2014. – 
2020. i Socijalnog plana za 2015.-2020. 
naglašavaju potrebu za novim vaninsti-
TUCIONALNIMÒMODELIMAÒPRUÞANJAÒUSLUGAÒ
korisnicima i unapreðivanjem dostupnosti 
SOCIJALNIHÒUSLUGAÒUÒÙUPANIJIÒZAÒSVEÒOSOBEÒIÒ
skupine u riziku od socijalnog iskljuèivanja. 
Navedena aktivnost realizirana je u lis-




poludnevnog boravka i savjetovanja i 
POMAGANJAÒNAÒPODRUāJUÒ/PĀINEÒ"RINJE
0RIMJERÒDOBREÒPRAKSEÒ#ENTRAÒ)ZVORÒOSIMÒNAÒ
nacionalnoj, prepoznat je i na regionalnoj 
razini. U sklopu EU projekta Podrška 
transformaciji institucija za zbrinjavanje 




nevladinim organizacijama, organizirane 
su dvije studijske posjete našem Centru, 
u cilju preuzimanja primjera dobre prakse 
koji se planiraju implementirati u sklopu 






posjetili su JU Djeèji dom Mostar gdje su 
sudjelovali kao gosti predavaèi u sklopu 
edukacije pod nazivom Trans(in)formacija, 
kao i na struènoj konferenciji Prava djece–
izmeðu teorije i prakse NAÒ&ILOZOFSKOMÒ
fakultetu Sveuèi l i š ta u Mostaru.
Tijekom cijelog procesa transformacije 
ustanove struèni radnici ostvarili su brojna 
partnerstva i suradnje ponajprije na razini 
lokalne i regionalne zajednice. Od 2014. 
godine èlanovi su tima za izradu Socijalnog 
PLANAÒ0RIMORSKOGORANSKEÒÞUPANIJEÒ
Plana za zdravlje Primorsko-goranske 
ÞUPANIJEÒÒ+OORDINACIJSKOGÒ
odbora akcije Grad Crikvenica-prijatelj 
djece, Projekta Crikvenica–zdravi grad za 
razdoblje 2016.- 2019. godine, struène 
radne skupine za provedbu Plana razvoja 
udomiteljstva za djecu, suradnici su u 
kampanji Opening Doors for Europe’s 
#HILDRENÒ&ICEÒ(RVATSKAÒTEÒJEÒRAVNATELJÒ.IKICAÒ
Seèen, voditelj projekta Crikvenica-zdravi 
grad i predsjednik Savjeta za socijalnu skrb 
0RIMORSKOGORANSKEÒÞUPANIJEÒ.AGRADAÒ
Grada Crikvenice 2018. za iznimna postig-
nuæa i znaèajan doprinos iz podruèja 
socijalne skrbi i humanitarne djelatno-
sti, na prijedlog Osnovne škole Zvonka 
Cara i Udruge Sretniji grad dodijeljena je 
Nikici Seèenu, ravnatelju našeg Centra.
U namjeri da razvijemo kvalitetne pre-
ventivne programe, s godinama smo 
podizali standarde kvalitete usluge i 
maksimalno koristili resurse lokalne i 
regionalne zajednice. S obzirom da se 




kvalitetnu i kontinuiranu suradnju, osobito 
s centrima za socijalnu skrb, osnovnim 
školama, Gradom Crikvenicom, Opæinom 
"RINJEÒÒ0RIMORSKOGORANSKOMÒÞUPANIJOMÒ
:AKLADOMÒ6AÛAÒPOÛTAÒKAOÒIÒSAÒSVEUāILIÛTIMAÒ
u Rijeci i Zagrebu, osobito Studijskim 
centrom socijalnog rada, Edukacijsko-
rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu, 
5āITELJSKIMÒ FAKULTETOMÒ IÒ &ILOZOFSKIMÒ
fakultetom u Rijeci te nizom organizacija 
civilnog društva (Udrugom udomitelja 
djece DAMDOM Rijeka, Terra Rijeka, 
"REZAÒ/SIJEKÒ)GRAÒ:AGREBÒ#ENTROMÒZAÒ
nestalu i zlostavljanu djecu Osijek itd).
)VANAÑ!ZINOVIāÑ6UKELIā
.IKICAÑ3EĂEN
#ENTARÒ)ZVORÒ3ELCE
ravnatelj@centarizvorselce.hr
#2)+6%.)#!Ñ– :$2!6)Ñ'2!$
